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Sesión 1
● ­Definiciones y conceptos básicos 
● ­Lenguaje multimedia 
● ­Interacción e interactividad
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Definición de Multimedia
● La multimedia es el uso de diversos medios (e.g. texto, audio, 
gráficos, animación, vídeo, e interactividad) de transporte de la 
información. 
● La multimedia también se refiere al uso de la informática de 
crear, almacenar y contenido de la experiencia multimedia.
●  Mientras que la información se presenta en varios formatos, la 
multimedia realza la experiencia del usuario y la hace más 
fácil y más rápida para tomar la información. 
(fuente: wikipedia)
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Conceptos relacionados
● Hipertexto
– “memex”, “xanadú”
● Hipermedia
– La www
● Virtualidad
– Realidad virtual
– Elementos virtuales
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El lenguaje multimedia
● Lenguajes audiovisuales
● Elementos básicos del lenguaje audiovisual
– Esquema comunicativo
– Fondo­forma
– ABC de la comunicación visual
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La interactividad
● “Proporcionar acciones para que el sujeto 
participe”
● Niveles de interactividad
– Control de secuenciación
– Control de la ruta 
– Sistemas adaptativos
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Sesión 2
● La economía de la Atención
● Interfaces
● Escenarios
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La economía de la atención
● Economía de la Atención vs. Economia de la 
información
● Definición de “economía”
● Control de la atención
– Star System
– Moneda social
– Web 2.0 (control de la Interacción)
● Redes sociales
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Interfaces
● Interfaces de comandos
● GUI (Graphical User Interfaces)
– Origenes
– Evolución
– Metáforas
– Futuro....
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Escenarios
● Los sistemas como escenarios
– Definición de actores y roles
– Planteamiento de situaciones
